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Con esta asignatura se concluye el estudio del Eje Temático: Operaciones de 
Gestión en Salud y aborda los siguientes temas: El papel de los grupos de interés o 
stakeholders. Herramientas de sostenibilidad. Desarrollo de estrategias de 
sostenibilidad de la empresa hospitalaria. Liderazgo y gestión de equipos de alto 
desempeño. Comunicación interpersonal eficaz. Principios de negociación. 
Organización del trabajo y gestión eficaz del tiempo.
Competencia
Aplica una visión administrativa moderna y eficiente, basada en el liderazgo, la 










El papel del nuevo 
gerente
Unidad I: Sostenibilidad de la Empresa Hospitalaria
Contenido:
 Tema 1: Introducción, conceptos generales y evolución.
 Tema 2: El papel de los grupos de interés o stakeholders.
 Tema 3: Herramientas de sostenibilidad.
 Tema 4: Desarrollo de una estrategia de sostenibilidad en la empresa.
Unidad II: Habilidades gerenciales
Contenidos:
 Tema 1: Liderazgo y gestión de equipos de alto desempeño.
 Tema 2: Comunicación interpersonal eficaz.
 Tema 3: Principios de negociación.
 Tema 4: Organización del trabajo y gestión eficaz del tiempo.
Unidad III: El papel del nuevo gerente
Recursos educativos virtuales







 Desarrollar la autodisciplina: organiza tus tiempos para poder realizar cada una 
de las actividades programadas.
 Asistir puntualmente a las sesiones presenciales obligatorias.
 Enviar oportunamente las actividades y evaluaciones.
 Dedicar tiempo a las lecturas recomendadas.
 Participar activamente de los foros de ayuda y de desarrollo de contenido.
Gestión Clínica Avanzada
Bienvenidos
